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DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I A  S Z Í N H Á Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám  83. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi november 10-én, pénteken:
D rá m a  5 fe lvonásban . I r t a :  S ard o u  V iktor. F o r d i to t t a : M akó Lajos. R e n d e z ő : Kassay Károly.
Szem élyek:
S ca rp ia  báró , ren d ő rm in isz te r — — —
M ario C ovaradossi — — — — — —
C aesaré A n g elo tti — — — — — —
A tta v a n ti  m a rq u is  — — — — — —
Eusébe, sek resty és  — — — — — —
G ennarinó  — — — — — — — —
T riv u lce ' — — — — —  _  _  _
S p o le tta , k a p i tá n y  — — — — — —
S ciarrone , t i tk o s  ren d ő r — — — — — K olozsvári
C acehó, szolga — — — — — — — L év ay  P á l
T rev illa e  lovag  — — — — — — — Szakács Á rpád
K em ény L ajos 
T huróczy  
G á th y  K álm án 
H o rv á th  K álm án 
K assay  K ároly 
Sólyom  J a n k a  
D o rm an n  
K ovács Im re
C aprio la  k a m a rá s  — — — — — — V árn ay  László
E g y  a jtó n á lló  — — — — — — — A rday
F ló ria  T osca - - - - - - -  R e tte g h y  M arg it
M aria  C arolina, nápoly i k irá lynő  — — Sárközy  Blanka
L uciana, Tosca k o m o rn á ja  — — — — D o rm an  Ju c i
A rlon ia , herczegnő — — — — — — Zách T eréz
Vizsgálóbíró - - - - - - -  Sáfár Sándor
ö rm e z te r  — — — — — — — — Á dám
C alom etti Ferenczy
Egy udvarhö lgy  — — — — — — Székelyné
T örtén ik , R ó m áb an . 1800 ja n u á r  17-én.
Helyárak:
Földszin ti család i p áh o ly  14 
leti k isp áh o ly  9 K  50 fill 
T ám lásszék  II . ren d ű  2 kor 
II. sor 1 K 14 f. Á lló-hely 
A jegyek után szám ított
K  50 fill. I. em eleti család i p áh o ly  13 K  50 fill. Fö ldszin ti é s l .e m o -  
. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lássék  I re n d ű  2 kor. 60 f. 
. 06 f. T ám lásszék  I I I .  re n d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. so r 1 ko r. 30  f. 
76 fill. D eák-jegy  50 fill. K a rz a t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló  42 f. 
fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Pénztárnyitáe: délelőtt 9— 12 óráig. -  Délután 3 - 5  órá ig . -  Esti pénztárnyitáa fél 7 órától.
Holnap, szombaton 1916. évi november hó 11-én:
HUSZÁR KÁROLY felléptével.
HÁROm A KIS LÁNY
O perette  3 felvonásban.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
